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Wolffgangus Rudolphus ComesaParadcN fer, Sacrii C a fana  M ajl/ la ti Ephebus , q m h o d u ,  dum  p rim am  
m o M i a  lau ream  c a p e f . i t , C cfa r c i J u g u f i i f i™  L>=orou>. «<- 
m ficen tid  in  hoc ipfo A cademici honori* a cia  aureo Torque corona tur.
Sapientia pretiofa, magnete melior
«on ferrum, fedCs&reifaVomaurum ad feattrahic. Notum eft
Aquilas in nummis expreffas conferre valorem , figms infertas af- 
ferre fpem vi&oriae , fcutis appidas inferre ornamentum digni - 
Cis , in aere v.fas deferre omen felicitatis. Vos, Vos Iliuftr.ilmu 
Domini Philofophi C l a v i g e r i  , T o r q u a t i , et N u m m a t i , 
f veniam verbis peregrinis dabitis, ubi infolentia tanti favoris lm- 
Suam percellit) qui aCsfareis Aquilis hsc honoris & gratis deco­
ra eftis confecuti, ut dimittite legem Matris Veflra Philofophur, cura qu» 
Vobis omnia hac bona venerunt. Eidem grati grates honoribus, plaufi- 
bufque vefttis compares referte, rati cura Theodorico Re e (b ) 
CUlpx genus ejfe, non fecijfe quod fumatum efi. ( c )  Vosipfi vtdtfis , qua fecem,b 
Vobis (acclamat Vobis coronaria Philofophia; quomodo portaverim 
Vos, fuper alas Aquilarum , a quibus tam pricelfa immortalis fams co­
ronamenta obtinuiftis. fi* Auftriacis Aquilis,tefte Puteano, merent
non fortes tantum, fed  felices funt: pari & pugnam fiducia,& viUonam capeffunt. 
Vidores eftis fub Aquilis Auftriacis: ne Stagirs Viennenhs, qu* 
Vos ijfdem adjunxit, memoria animis elabatur; fed non ignari ve­
teris parcemi*: Quiaquam hauris, fontem corona; feliciter perennate.
(a) OW. /. l.fafi. (b) CaJfJ.i.ep. %. (c) Exed. 19.
O D E  P A R ^ E N E T I C A ,
Ad Reges, Caefaresque,
Ut in Munifico Amore erga bene Meritos
perfifiant.
Leges
QUamveracanco! Fauftius imperat, Crudseque frangic fhena cyrannidos, Magiftra Regnorum SOPHIA,Imperij moderata Falces,
- · (  .Legesque didans: quam prope confidet Vis foeta Conio, blanda Serenitas,Martisque robur, Principumque Obfequium, Studiumque Redi*Audite Reges: Tuque Alemanicte Vindex falutis, Gloria Caefarum,Vidor rebellantum, AuftrijqueGrande Jubar, LEOPOLDE, Coeli, Audi canentem. Sidere pro/pero Quicunque anhelat fledere fubditas Urbefque, gentefque, & fecundis Imperij dare jura velis,Colat STAGIRAM. Cui Sapientia Opes propinat divitis Ingeni,Mentisque nodes in Serenos Ire jubet fine nube Soles,Huic plena Conii mens dominabitur Perferre fortem doda fubhorridam,Et in ruinis, ludibufque.dLquanimum folidare pedus.Hac arte Rabis redius illigans Felicitatis fraena: protervior Nec fcepta collidet Megaera Marticrepis animata flammis.Abfcede deies torpor, Ifauricis Mergendus undis, dumSOPHICUS LABOR Caput coronat, laureumque Sollicitat diadema mentem.Sol eflo, Princeps; fed Sapientiae.A Sole foles ingenij trahe,Et clarus illuflris dieiIn Patriae emolumenta furge. Sol
3 5 * .Sol efto, Princeps, cui latus ambiar Chorus SOPHORUM dignior afpici,Colique dignus, quique curas Confilij face dimovebit.Sol efto, Princeps, inSapientium Pernix amores. Pythagoras fenex,Senexque Cecrops, & Stagira;Innocuus fine fraude Do&or,’Sunt, fune colendi. Perfia Regibus Olim Quaternos, Lumina Curia;,Dedit Magiftros : fed SOPHORUM Erudiet facis una Pallas.Nec «qua defint culmina gloriae,Et erudita; pr«mia laureae,TORQUESQUE, NUMMIQUE, & refufis Munera concomitata palmis.Sic laeta Pallas tendet in ardua,Impendiofus fi meritis HONOR,Virtutis hortamenta, pleno Dona ferat refoluta cornu.
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